Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASS ENGER MANIFEST 
DATE: 12/05/09 
N1SC 
12-04-09 9:46 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. 
2. 
----------------------------
3. 
4. 
----------------------------
5. 
----------------------------
6. 
----------------------------
7. 
8. 
----------------------------
9. 
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 LEG 2 
FROM CAE FLO 
TO FLO HXD 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 8:59 9:44 
PROPOSED ETA 9:30 10:30 
PROPOSED ETE 0:21 0:36 
;:p..ATURE 
LEG 3 LEG 
HXD FLO 
FLO CAE 
0 
14:00 14:55 
14:44 15:29 
0:34 0:24 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
LEG: l 2. 1 :! 
X X 
4 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: X Pte;;:-s G""~..~t~ 'TA-77 0.-.1 f C"'.rJ4/t-zl._. C. '7b ~<:-#c. .a L 
$-,;::.J4..&.:2C ~oc.t-4. '7i u.-.o 
200 7 
By.z\ 1!fl 
Agency: ________________________ __ 
re me 
Signature: .tZ--.. 
12/l0/2009 09:46 fA1; 8031M%~~hss lL!U~iLWU~ ll-~~ 
GOY S~NFORD OFFICE 
. . SC AERONAUTICS 
14]002 
PAGE 02/02 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 12/08/09 
AiRCRAFT: NlSC 
PRINTOUTl 12-07-0li 12:06 
CREW: YOu'NG, JOHN H. III 
TUTTLE. HUGH D. 
Trip/Log Nell 
PASSENGER 
l. S!j.NFORD, GOV. MARK C. 
2. G~HAM, W. FORD 
I 
3. C.4.RTER, BRED 
4 SEN. O'DELL WILLIAM H. 
5. cobPER. DANIEL T. 
6. BUlRNS, RUSTY 
7. NE.f,..SON. BURRIS 
f:_ PITTS. MICHAELS. 
9. --~-----------------------
10. 
ll. ~~----------------------- -----------------
i2 
--~----------------------------------------
13. --~-----------------------
14. --------------------------- ------------------
Lf'G I LEG 2 LEG 3 CEG 4 
FROM CAE AND IPT AND 
TO AND IPT AND CAE 
R 3 
17:45 20:15 
NO. OF PAX \ 3 8 
PROPOSED ETD 10:52 II :45 
PROPOSED F.TA.~ 11 :30 13:45 20 O!i 20:49 
PROPOSED ET~ 0:2R 1 :50 2:11 0~24 
1 -~ J 
X X X 
X X X 
X X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
1 
X 
X 
X 
! hereby certi~ that this trip is fort. e official business of tlle state of South Carolina, the nature of the trip 
I L· 
being: 'i '\1U'1f ulp. 
803-730-3990 
803-743-3191 
